مؤسسة اتقان لتعليم القران الكريم ودورها في تعليم القران الكريم by Abdo Khaled, Nashwan
  
  
 
 
 نويصـولً الـدرآنً الـقـؤتمر الـمـالـ
 3: مقذس
برنامج المؤتمر 
 
الخمٍش  & الأربعاء 
 م3102 مارس 41-31
 
 
 
  مالٍزٌا– كوالا لمبور –مبنى البحوث والتنمٍة 
 
  الٍوم الأول 
   3102/3/31  الأربعاء
 
 
 
  الٍوم الثانً 
  3102/3/41  الخمٍش
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1:002:30 Lunch & Zuhr Prayr  
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Lunch & Zuhr Prayer
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